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研究成果の概要（英文）：The “Yokohama Dialect”, which originated around the 1860s, is the 
only known example of a Japanese-based pidjin. The first part of this research project 
consisted of creating a database of words and expressions of this pidjin from contemporary 
sources. The second part was an examination of the nature of this pidjin, using the data 
from the database. The analysis documented that this pidjin shares the nature of other 
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記(Edition Synapse, Japan in Englis
h: Key Nineteenth-Century Sources o
n Japan (1850-59, First Series), (186
9-69, First Series), (1870-79, First  S





 それらの文献から Exercises in the 
Yokohama Dialect (1879)とも比較しなが



























Exercises in the Yokohama      Dialect
のローマ字表記法により分析可能である












 こ れ は Exercises in the Yokohama   
Dialectにおける英訳とピジン語彙と対照
することにより（例えば、To have: Arimas, 













































 coots （靴）、eemo（芋）、 mar key （薪）、
obee （ 帯 ） 、 oh char （ お 茶 ） 、    
ooshee （牛）・・・ 
 
4-1-1-2 C+/ ui/→C+/i:/ 
 atsie （暑い）, sammy （寒い）、worry 
（悪い） 
 
4-1-1-3 V+/tsu/ → V:+/ts/ 
 bates （別）、tates （鉄）、yotes（四
つ）、it suits （五つ） 
 
4-1-1-4 有声音→無声音 
 cassie （風） 
 
4-1-1-5 促音→直音（長音） 
 coachy （こっち）、meats （三つ）、
moots （六つ）、yachts （八つ）、yotes 
（四つ） 
 
4-1-1-6 撥音→直音  
 donnysan （旦那さん） 
 
4-1-1-7 拗音→非拗音 
 high yackoo（百） 
 
4-1-1-8 /r/ →/l/ 
 dalley（誰）、eel oh （色） 
 
4-1-1-9 /fu/ → /s/ 
stats （二つ） 
 
4-1-1-10 /sh/ → /s/ 
 sto （人）、stoats （一つ） 
 
4-1-1-11 /shi/ → /si/  
















Abnai/ah booneye (2) 
Aboorah (5) 

















These colors are too plain, have you 
none in variegated colors? （これらの色
は地味すぎる、変化のある色はないか）： 





Is the horse a fast one?（馬は、速いか）：
Mar jiggy-jig arimasu? （馬、直々ありま
す？） 
Hurry! Be quick! （急げ！）: Jiggy-jig. 
Where is the nearest lighthouse?（最寄
りの灯台はどこ？）： 








 chobber chobber （ちゃぶちゃぶ） , 
drunky-drunky (酔っている)、high high
（ は や い ） , jig-jig （ 直 ？ ） 、 maro 
maro/morrow- morrow（まわる）, minner 
minner（みんな）、para-para (似る), 
pompom（ハンマーを使う）, sick-sick（病












Mine or ours（私の・私たちの）= 
Watarkshee  
My horse（私の馬）= Watarkshee mar（私
馬） 













 スリッパーがcheese eye coots（小さい
靴）、ピストルがcheese eye serampan（小
さ い セ ラ ン パ ン ） 、 銀 行 家 が dora 
donnyson（ドル旦那さん）、灯台がfooney 









 「船長はどこ」が Num wun sindoe 
doko? (ナムワン船頭どこ)で、「長い船が















Start here hanash meonitchi maro maro 














を走ってくると言え）：Nanny sto hanash, 




けろ）： Toe akemasu（戸あけます）.Roast 
the fowls（鳥を焼けろ）： Tory yakemas.
（鳥焼けます）Saddle the horse.： （馬







 He has gone out. （彼はだけた）：Piggy 
arimas (ペケあります) . 
 I will give you two boos（二分をあげよ
う）：Knee boos arimas（二分あります）. 
 









 Does his color change in the various 
seasons? （季節によって色が変わったり
するか）：Atsie sammy eel oh piggy nigh? 
(暑い寒い色ペケない？)、It is not much 












Danna-san, jinriki-sha ikimasu kaなど
があり、後者としてあげられるのは、Doko 
maro maro? や Ijinsan anata taisan 
peggy!やboom boom funis（軍艦）など。
しかし、Japan in EnglishとExercises in 








 Five  It suits （それは似合う） 
  Nine  Cocoanuts （ココナッツ） 
  Ten   Toe （足指） 
 What  Nanny （乳母） 
  Bad  Worry （心配） 


















 Clean  Kireen 
  Beef  Ooshee 
  Clothes  Kimmono 
  Coolie  Nin soaker 
  Auctioneer  Selly shto 
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